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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como fin determinar la relación que existe 
entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del primer 
año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020. La 
metodología científica, por su naturaleza, es cuantitativa; de tipo aplicada, por su 
alcance temporal es transversal y el diseño empleado fue descriptivo correlacional. 
La población estuvo conformada por 156 estudiantes del primer año de secundaria 
y la muestra por conglomerados, que por fórmula se obtuvo de 3 secciones, dando 
un total de 90 estudiantes participantes de las secciones 1° A, 1° B y 1° E. La técnica 
empleada fue la encuesta y el cuestionario como medio de recabación de datos, 
tanto para las variables habilidades blandas y aprendizaje autónomo; ambas con 
una validez del 100% y confiabilidad de 0,901 y 0,823 respectivamente.  Para el 
análisis estadístico se empleó el Software SPSS 22. Finalmente, se concluyó a 
modo general que existe relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 
1228, Ate - Lima 2020, pues se obtuvo una correlación rho=0.390, p = 0.000; (p ≤ 
0.05), que es moderadamente significativa y aceptable. 




The purpose of this research work is to determine the relationship that exists 
between soft skills and autonomous learning in first year high school students of the 
Educational Institution 1228, Ate - Lima 2020. The scientific methodology, by its 
nature, is quantitative; of applied type, due to its temporal scope it is transversal and 
the design used was descriptive and correlational. The population consisted of 156 
first-year high school students and the sample by conglomerates, which by formula 
was obtained from 3 sections, giving a total of 90 students participating in sections 
1 ° A, 1 ° B and 1 ° E. The technique used was the survey and the questionnaire as 
a means of collecting data, both for the soft skills and autonomous learning 
variables; both with a validity of 100% and reliability of 0.901 and 0.823 respectively. 
For the statistical analysis, the SPSS 22 Software was used. Finally, it was 
concluded in a general way that there is a relationship between soft skills and 
autonomous learning in first year high school students of the Educational Institution 
1228, Ate - Lima 2020, since it was obtained a correlation rho = 0.390, p = 0.000; 
(p ≤ 0.05), which is moderately significant and acceptable. 
Keywords: soft skills, autonomous learning, students, competencies. 
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I. INTRODUCCIÓN
En el mundo, una de las principales preocupaciones que se tiene en el ámbito 
educativo es garantizar el logro de aprendizajes que permitan a los estudiantes 
afrontar con éxito situaciones de su vida cotidiana. De allí que cada quien hará 
uso de los saberes adquiridos, habilidades, conocimientos y estrategias para 
alcanzar nuevas metas; debiendo oscilar en un constante ciclo de aprender y 
desaprender ya que son parte de una sociedad cambiante, globalizada e 
influenciada por las nuevas herramientas tecnológicas. 
Al respecto, expertos como la directora del área educativa universitaria en la 
Iberoamericana de México, doctora Hilda Patiño Domínguez, menciona que, en 
un contexto de pandemia y emergencia sanitaria, estudiar desde los hogares y 
vía online es un proceso netamente autónomo que necesita de mucho 
compromiso personal donde se pondrá en evidencia sus habilidades de 
organización, comunicación, toma de decisiones y responsabilidad, entre las 
más relevantes (IBERO , 2020). 
Otro análisis que respalda la autonomía que desarrollan los estudiantes 
sobre su aprendizaje es que ellos exploran nuevas experiencias a través de la 
interacción de los diversos dispositivos móviles a los que pueden acceder. En 
los últimos años el 59% de adultos en el mundo poseen smartphones y un 95% 
de estudiantes en etapa universitaria también hace uso de ellos. Además, de dar 
cuenta que esta forma de aprendizaje móvil se va extendiendo a más ámbitos 
educativos de formación temprana (EDUCAUSE, 2019). 
En los países latinos y caribeños, los currículos educativos no van a la par 
de las necesidades estudiantiles; por lo que, en estudiantes de 15 años de edad, 
uno de cada cuatro, se siente excluido de las escuelas; en República Dominicana 
esta cifra supera el 30% debido a su variedad lingüística, ya que si no dominan 
el inglés hasta el tercer grado es poco probable que puedan leer un texto. En 
Brasil, México y Perú, las brechas de exclusión se amplían a causa de su origen 
indígena, muy a pesar de superar los ya existentes por nivel social. Estos indicios 
revelan una atención al desarrollo de habilidades socioemocionales que les 
permitan a los estudiantes revertir este impacto y garantizar su derecho a la 
educación (UNESCO, 2020). 
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(Ortega, Febles, & Estrada, 2016), en su investigación realizada en un Liceo 
ecuatoriano, nos dicen que el desarrollo de habilidades blandas a temprana edad 
asegura un mejor manejo y dominio de ellas en sus futuras etapas; para ello es 
imprescindible tomar en cuenta cómo funciona y aprende el cerebro cuando 
interactúa en su espacio formal e informal, pero sobre todo cuando tiene la 
influencia del internet pues estamos en plena era digital. 
Complementando lo anterior (Espinoza & Gallegos, 2020), menciona que el 
estudiante en su etapa universitaria reconoce que desarrollar sus habilidades 
blandas le permiten incursionar con más éxito en lo laboral y social. Tal es así 
que, al tabular los datos de su estudio, en una universidad ecuatoriana, se obtuvo 
que los estudiantes consideran como “Sumamente importante” a dichas 
competencias para trabajar. 
Según el nuevo informe que presenta la UNESCO, Perú debe superar las 
causales de exclusión y a su vez reorganizar la educación por el fenómeno de la 
pandemia. Nuestro país no ha sido ajeno a todos estos cambios por la larga 
cuarentena debido al COVID 19 y tuvo que implementar nuevas modalidades 
para asegurar que la educación siga vigente. Un ejemplo sería que hemos tenido 
que apoyarnos de la evaluación formativa para saber dónde están los 
estudiantes, y saber qué necesitan para avanzar hacia el logro de sus metas. 
Por consiguiente, a través de la retroalimentación, se busca mejorar el 
aprendizaje y también la enseñanza, ya que ambos procesos van de la mano, 
pero hay una resistencia de seguir con las formas tradicionales además de 
requerir estrategias didácticas y habilidades socioemocionales que no 
necesariamente se refuerzan lo suficiente en las mallas de formación docente 
(UNESCO, 2020). 
Las instituciones educativas que corresponden al distrito de Ate, están bajo 
la jurisdicción de la UGEL 06 y cada año, participan en las evaluaciones censales 
con el grupo muestral del segundo de secundaria, para conocer el nivel de logro 
de sus aprendizajes, para los tópicos de Lectura, Matemática y Ciencia y 
Tecnología. En el 2019, se llegó a la conclusión de que las IIEE que 
implementaron estrategias colegiadas para la mejora de los aprendizajes han 
obtenido mejores resultados con respecto al año anterior, siendo estas de 





Figura 1: Comparativo Nacional – DRELM – UGEL 06 de ECE Lectura 2019 
Nota: Adaptado de UGEL 06 
 
 Estos resultados evidencian la relevancia de que los estudiantes adopten 
formas diferentes de aprender autónomamente, en un espacio formal como 
informal, tengamos en cuenta que un aprendizaje autorregulado va de la mano 
de ciertas habilidades a las que denominamos blandas y/o socioemocionales 
que dan el soporte para que el estudiante se desenvuelva con una motivación 
personal intrínseca de querer alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
 En Ate, la Institución Educativa 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez”, cuenta con 
una población de 857 estudiantes del nivel secundaria, provenientes de zonas 
emergentes por ser migrantes de la sierra y selva central. En su PEI hace 
hincapié en una educación que integra todas las dimensiones de sus 
estudiantes, a través del desarrollo de competencias, capacidades y habilidades 
que le permitan lograr la autonomía y pensamiento crítico. En el contexto de 
educación a distancia, se logró evidenciar que estudiantes con habilidades 
blandas, se adaptaron mejor a esta nueva forma de aprendizaje; logrando sus 
metas de manera autónoma. Las evidencias que entregan nos inclinan a pensar 
que han podido aceptar mejor sus necesidades de aprendizaje, elegir y aplicar 
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Figura 2: Total de estudiantes en el nivel secundaria 
Nota: Tomado de Proyecto Educativo Institucional I.E. 1228 (2020 - 2022) 
La finalidad de este proyecto investigativo pretende responder al problema 
genérico ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades blandas y el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020?  
En tal sentido, se acompaña por los problemas específicos acordes a las 
dimensiones de la variable Habilidades blandas: 
¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación y el aprendizaje autónomo 
en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, 
Ate - Lima 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo en equipo y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa 1228, Ate - Lima 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo con las TIC y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa 1228, Ate - Lima 2020? 
La justificación para el proyecto investigativo se da a raíz de que la mayoría 
de estudiantes, aún en las universidades, no han desarrollado autonomía en su 
aprendizaje, es decir no manejan estrategias que le permitan construir sus 
saberes de manera autónoma y para ello se ve una relación directa con el 
manejo de habilidades blandas que le permitan superar esa brecha de su querer 
aprender significativamente. En mención a ello, Eraso, Narváez, Lagos, Escobar 
165 182 176 166 168
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& Eraso (2014) nos recuerda que un aprendizaje es significativo cuando un 
nuevo saber es construido por la persona y lo incorpora a su estructura cognitiva 
para interpretar mejor el mundo que lo rodea. 
 En lo teórico, este proyecto investigativo se justifica en la medida que ha 
podido notar la necesidad de profundizar científicamente sobre la existencia de 
ciertas habilidades blandas que se relacionan con el aprendizaje autónomo que 
todo estudiante debe desarrollar para seguir aprendiendo en diferentes 
contextos y realidades. La importancia de lograr autonomía en el proceso de 
aprendizaje es el reto que se pretende alcanzar en el ámbito educativo y por ello 
debemos seguir sumando aportes a favor de la educación. 
 
 En lo práctico, el presente estudio tiene la intención de contribuir en el 
entendimiento de que, para lograr aprendizajes de manera autónoma en 
estudiantes de edades tempranas, es necesario el desarrollo de habilidades 
blandas. Los estudiantes a partir de once años de edad, necesitan orientar las 
destrezas que tienen como rasgos propios de su personalidad o vivencias, hacia 
ese constante deseo de aprender por sí mismos. El mundo globalizado demanda 
de personas capaces de desenvolverse con actitud crítica en un entorno laboral 
cada vez más complejo y variante. 
 
 En lo metodológico, esta investigación presenta instrumentos de medición 
para las variables habilidades blandas y aprendizaje autónomo, que han sido 
debidamente validados y con un buen grado de fiabilidad. Dichos medios al ser 
aplicados en un contexto real brindan resultados confiables que nos permiten 
comprobar las hipótesis planteadas en nuestro estudio y que servirán como 
antecedente y base para futuras investigaciones. 
 
 En lo social, este estudio tiene aportes valiosos para toda persona que busca 
ser responsable de su autoformación. Ello garantiza alcanzar el éxito en su vida 
laboral, personal y social; pues estar a la vanguardia tecnológica y científica, le 
permite tener un concepto más crítico de su entorno y contribuir a un desarrollo 
sostenible.   
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La formulación del objetivo general que guiaran los métodos a seguir en la 
obtención de resultados y comprobación de hipótesis es determinar la relación 
que existe entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020. Asimismo, se presenta de manera más específica los siguientes 
objetivos: 
Determinar la relación que existe entre la comunicación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa 1228, Ate - Lima 2020. 
Determinar la relación que existe entre el trabajo en equipo y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa 1228, Ate - Lima 2020. 
Determinar la relación que existe entre el trabajo con las TIC y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa 1228, Ate - Lima 2020. 
Ante ello, el presente trabajo formula como hipótesis genérica que existe 
relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020. 
A su vez, el desarrollo de esta hipótesis general conlleva a las siguientes 
hipótesis específicas acordes a los problemas específicos planteados: 
Existe relación entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020. 
Existe relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020. 
Existe relación entre el trabajo con las TIC y el aprendizaje autónomo en 




El presente proyecto tiene como sustento a diferentes fuentes de investigación, 
los cuales servirán como referentes en la relación para las variables en estudio. 
A continuación, tenemos: 
García (2016), en su tesis, Aprendizaje autorregulado y habilidades sociales 
en los estudiantes de formación superior, 2016; propone como objetivo 
relacionar ambas variables en la población y tiempo determinados. Es un estudio 
básico, no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal. Los 
instrumentos empleados para el recojo de datos fue un inventario y un check list 
para sus variables en estudio. Los datos se procesaron con el programa SPSS 
(versión 22). Hallándose en el análisis, una correlación de Rho de Spearman 
igual a 0,462, siendo moderada, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar como resultado la significancia entre las 
variables.  
Esta fuente es relevante por la presencia de constructos similares al del 
nuevo proyecto investigativo, el cual pretende sumar aportes sobre la relación 
que existe entre ambas variables, basándose en teorías más actualizadas. 
Claudet (2018), en su estudio Habilidades Sociales y Rendimiento 
Académico en Estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, Sede Callao 2018; 
busca determinar la relación de sus variables por medio de análisis estadísticos. 
Para ello, aplicó dos instrumentos válidos y confiables en 0,833 para el 
cuestionario de la primera variable y 0,817 para la segunda. También, halló una 
interrelación de Spearman, (Rho=0.489, Sig. (bilateral) = 0.000: (p < 0.05)), que 
le permite concluir la existencia de una correlación moderada entre sus 
constructos de investigación. 
En base a esta investigación, podemos inferir que las variables en estudio 
como habilidades blandas y aprendizaje autónomo; también, se pueden 
correlacionar por la similitud en su desarrollo. 
Delgadillo (2020), en su tesis Inteligencia emocional y Aprendizaje 
autorregulado en estudiantes de Cuidado Enfermero en Neonatología de la 
Universidad Privada Norbert Wiener, 2019 – Lima; presenta un análisis 
descriptivo e inferencial sobre la medición de sus variables. Su fin es determinar 
la interrelación entre sus variables. Sus resultados demuestran que entre 
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inteligencia emocional y aprendizaje autorregulado hay interrelación que se 
comprueba por Spearman igual a 0,283** y con significatividad de 0,021. 
 El aporte de este antecedente contribuye a nuestra tesis en la medida que 
sus conclusiones serán el apoyo para realizar la discusión con los propios 
resultados. 
 Huanchaco (2018), a través de su tesis, Inteligencia emocional y aprendizaje 
autónomo en estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle Sede Barranca, pretende determinar la existencia de 
relación entre sus variables la inteligencia emocional y el aprendizaje autónomo. 
Esta investigación cuantitativa, correlacional y no experimental, tiene como 
principal conclusión que existe relación significativa entre sus variables, debido 
a sus resultados ((p < 0,05), Rho de Spearman = 0,911, correlación positiva muy 
alta). Además, se observa que la dimensión intrapersonal de la inteligencia 
emocional está estrechamente relacionada con el aprendizaje autónomo, con 
una rho= 0,782; que es una correlación positiva muy alta. Cabe decir, que la 
dimensión interpersonal, hace referencia a las habilidades de comunicación y de 
trabajo en equipo. Por lo tanto, en cuanto mejor sea la dimensión, existirán 
mayores niveles de aprendizaje autónomo. 
 Los datos de este antecedente favorecen a la investigación porque tiene 
una buena base teórica, donde podemos comparar objetivamente nuestras 
variables y su dimensión; los cuales, serán llevados a la discusión junto con 
nuestros resultados. 
 Para Carrillo (2019) en su estudio investigativo, Relación entre las 
habilidades sociales y logro de aprendizaje en el área de comunicación en los 
estudiantes de la Institución Educativa “Santa Sofía” – Ignacio Escudero-
Sullana, año 2018; tiene por finalidad determinar la relación entre sus variables. 
Para lo cual realizó una investigación cuantitativa, no experimental y 
correlacional. Con una muestra de 92 estudiantes en la que aplicó dos 
cuestionarios para el recojo de datos. Concluyendo que existe relación entre 
sus variables y dimensiones: personales, interpersonales y de planificación de 
manera Alta, Alta y Moderada respectivamente. Además, resalta que 
habilidades interpersonales son importantes para alcanzar un mejor 
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aprendizaje en los estudiantes, ya que podrá tener dominio de una mejor 
comunicación con otras personas como su familia, docentes y compañeros. 
Esto se sustenta en el análisis estadístico, un r = 0,698**; Sig. (bilateral) = 0,000; 
(p ≤ 0.05), para la correlación de Pearson. 
Esta tesis fue tomada como antecedente porque presenta resultados con 
las cuales podemos correlacionar las variables de estudio que pretendemos 
desarrollar en nuestro trabajo de investigación. 
Por otra parte, Vereau (2020), en su trabajo Habilidades blandas y el perfil 
de egreso en estudiantes del Programa de Contabilidad de una Universidad de 
Trujillo, 2020; tiene el fin de comprobar la relación que existe entre el nivel de 
desarrollo de habilidades blandas y el logro del perfil de egreso, en la población, 
tiempo y lugar determinados. Presenta un enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo no experimental, con diseño de investigación correlacional. Halla un 
Rho=0,293 que le permite aceptar su hipótesis alterna pues existe relación entre 
sus variables. Además, recomienda talleres de capacitación sobre habilidades 
blandas: de comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo entre otros; 
pues el desarrollo de estas habilidades permitirá a los estudiantes una mejor 
actuación consigo mismo, con sus pares y en diversos contextos. 
El presente antecedente tiene relevancia por el análisis de sus resultados 
tanto para sus variables como sus dimensiones, las que son similares a los del 
nuevo estudio y presenta bases teóricas suficientes para apoyarnos en ellas. 
Sarmiento (2019), desarrolla la tesis Las habilidades comunicativas y la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima; su objetivo fue 
determinar la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión 
lectora. La tesista nos aporta la relevancia de tener dominio de las habilidades 
comunicativas para interpretar y difundir los eventos de su entorno. Un trabajo 
de tipo correlacional, con un solo grupo, que halló como resultado un grado de 
correlación r = 0,9055, y un valor de t calculado de 11,2885 lo cual permite 
concluir que, al mejorar las habilidades comunicativas, entonces la comprensión 
lectora también mejora; por ende, si hay relación entre ambas variables. 
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El presente antecedente tiene relevancia por el análisis de sus resultados en 
una población similar en la que se realiza este nuevo estudio y presenta bases 
teóricas suficientes para apoyarnos en ellas. 
Fernandez (2017), desarrolla la tesis Aprestamiento de las tecnologías de 
información y comunicación y su relación con el autoaprendizaje de los 
estudiantes de la I.E. Independencia Americana distrito de Yanaoca, Canas 
Cusco-2017; con ella pretende demostrar que existe interrelación entre los 
niveles de apropiación de las tecnologías de información y comunicación y el 
autoaprendizaje. El estudio descriptivo correlacional, obtuvo datos de un grupo 
de 42 docentes y 92 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Los resultados 
demostraron que ambas variables están correlacionadas por Pearson que tiene 
un (r=0.728). 
El presente antecedente tiene relevancia por el análisis de sus resultados 
tanto para sus variables como sus dimensiones, en especial la que se relaciona 
con la dimensión trabajo con las TIC; pues tiene bases teóricas suficientes para 
apoyarnos en ellas y compararlos en la discusión. 
A su vez, Varas (2018), en su análisis Recursos tecnológicos y su relación 
con el aprendizaje autónomo en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote filial Juliaca 2018; pretende 
determinar el nivel de relación entre ambos constructos en estudio. De diseño 
correlacional, comprueba su hipótesis usando la correlación de Pearson (r = 
0,637); y, concluye que hay relación significativa entre el uso de recursos 
tecnológicos y el aprendizaje autónomo en estudiantes. Además, halla como 
resultado una influencia de 40.58% de los recursos tecnológicos sobre el 
aprendizaje autónomo. 
Este análisis tiene relevancia por el análisis de sus resultados tanto para sus 
variables y principalmente con la que se relaciona a la dimensión trabajo con las 
TIC. Con ello, la actual tesis tiene sustento a su investigación sobre constructos 
similares. 
Del mismo modo, Coronado (2018), desarrolla la tesis El manejo de las TIC'S 
y el aprendizaje del área de informática en los estudiantes del CETPRO Los 
Libertadores. SMP. Lima 2018; tiene como principal objetivo determinar la 
relación que existe entre el manejo de las TIC´S y el aprendizaje. Es un estudio 
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de tipo básica, cuantitativo, de diseño no experimental, nivel correlacional y de 
corte transeccional. Recogió información a través de cuestionarios válidos y 
confiables; que, por contrastación de hipótesis, obtuvo un Rho= 0. 745; 
demostrando que existe relación directa entre ambas variables. 
 Este análisis tiene relevancia por sus resultados que me permite compararlos 
con los nuestros y determinar que dichas variables ya han sido sujeto a juicios 
previos.  
 Maldonado, Aguinaga, Nieto, Fonseca, Shardin & Cadenillas (2018), en el 
artículo de investigación Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes de secundaria, plantea como su objetivo la 
determinación de la estrategia de aprendizaje que predomina en relación al 
desarrollo de la autonomía del grupo estudiantil del ciclo VII en una escuela de 
Lima. Es un estudio cuantitativo, sustantivo, no experimental, correlacional y 
transversal. 
Al aplicar sus instrumentos obtuvieron que la codificación de información es una 
estrategia que promueve la autonomía del grupo estudiado pero que a su vez su 
falta de manejo conlleva a que un aprendizaje autónomo sea bajo. Un porcentaje 
de 64% revela que los estudiantes no manejan estrategias para aprender, 
adquirir, codificar ni recuperar información. Mientras que un 70% tampoco usa 
estrategias de soporte. Ambos puntos son tratados en la discusión. Por lo 
expuesto se concluye que, tanto en resolución de problemas como en 
comprensión lectora, los niveles son bajos. 
 El presente antecedente tiene relevancia por el análisis de sus resultados en 
una población similar en la que se realiza este nuevo estudio y presenta bases 
teóricas suficientes para apoyarnos en ellas. 
 La investigación que realiza Medina (2018), en su artículo Estrategias de 
aprendizaje autónomo en la comprensión lectora de estudiantes de secundaria 
tiene como propósito poder explicar alguna implicancia entre su variable 
estrategias de aprendizaje autónomo y la comprensión lectora. Es un estudio 
correlacional y exploratorio que se apoyó de cuestionarios para recoger 
información en su población de Pasco. Los resultados dieron un porcentaje 
amplio de 79.33%, para los estudiantes en proceso al usar estrategias que le 
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permitan aprender por sí mismos. De la misma manera con similar porcentaje de 
62.7%, la comprensión de textos también está en proceso. 
Se eligió este antecedente por aportar bases teóricas sobre la importancia 
de desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes, a través de estrategias 
que involucran el desarrollo de ciertas habilidades que para nuestro estudio las 
relacionaremos con las habilidades blandas. 
Valeriano & Patiño (2019), en su estudio de investigación que tiene por título 
Desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes pertenecientes a la 
generación Z, propone como fin explicar cómo se dan las habilidades blandas en 
esta generación caracterizada por la influencia de los cambios tecnológicos y de 
la información. De diseño cualitativo y documental. Los resultados apuntan a que 
es significativo que se desarrollen estas habilidades para este grupo 
generacional pues los desafíos de una nueva sociedad son cada vez más 
retadores y competitivas. 
Este estudio demuestra también que nuevos ciudadanos con principios, 
buen juicio y ética deben tener manejo de ciertas habilidades consideradas 
blandas. En este proceso las TIC, juegan un rol sumarísimo pues intervienen en 
cada proceso de aprender. 
Cadillo & Valentín (2019) en la tesis Las habilidades blandas en los 
estudiantes del 4to grado de secundaria en la I.E. 1278 mixto - La Molina, tiene 
como estudio identificar que habilidades se desarrollan en su grupo estudiantil 
determinado. Uno de los fundamentos teóricos en las que concuerdan y rescatan 
los docentes entrevistados es la Teoría Sociocultural de Vygotsky, ya que en ella 
se fundamenta el desarrollo de aquellas habilidades que permite que el 
estudiante sea capaz de desarrollarse de manera integral. Además, los docentes 
conocen otras corrientes pedagógicas que se basan en las habilidades blandas.  
Es un estudio cualitativo, de método etnográfico, que tomó una muestra 
intencionada (dos docentes, dos estudiantes y un subdirector), a través de 
entrevistas. Los resultados demuestran que los docentes aún no hacen uso de 
nuevas propuestas que impulsen la práctica de estas habilidades. La 
investigación concluye que las habilidades blandas deben ser desarrolladas en 
el aula por parte de los docentes, ya que estas sirven para que los estudiantes 
puedan afrontar con éxito futuras situaciones laborales o personales. Las 
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instituciones educativas deben colocar énfasis tanto en los conocimientos como 
en las habilidades socioemocionales, dando relevancia al trabajo en equipo, 
debido a que al realizar actividades donde se aplique una organización grupal, 
ayuda a que los estudiantes mejoren o desarrollen otras habilidades blandas. 
Además, al trabajar de esta manera, se pretende que el equipo cumpla con 
determinadas funciones cuya finalidad consista en lograr cada uno de sus 
objetivos propuestos o busquen alternativas adecuadas de solución ante 
diversas situaciones problemáticas. 
Esta tesis fue tomada como antecedente porque presenta bases teóricas 
que apoyan lo que pretendemos investigar en nuestro trabajo. 
El artículo de investigación por Guerra (2018), que lleva de título Una revisión 
panorámica al entrenamiento de las habilidades blandas en estudiantes 
universitarios, presenta las características más importantes que comprende el 
desarrollo de las habilidades eje, definiéndolas y sustentándolas con los teóricos 
que han hecho estudios sobre dichas capacidades blandas. Una de las teorías 
base corresponde al aprendizaje social la que brinda referencias de cómo 
desarrollarlo en el ámbito educativo superior. Afirma que el cambio de actitud de 
la práctica pedagógica docente favorece la relación del hacer y el ser. Además, 
asegura que, si se promueve el desarrollo de estas habilidades blandas, los 
beneficiarios involucran a todos los participantes de este proceso incluido la 
institución. 
Esta investigación fue tomada como antecedente porque presenta bases 
teóricas sólida y actualizadas en las que nos apoyamos para correlacionar 
nuestras variables de estudio. 
La tesis por Best (2019) que lleva por título Programa de gestión basado en 
habilidades blandas para mejorar la convivencia escolar en la I.E. N° 80409 del 
Distrito Pueblo Nuevo, Chepén – 2018, pretende demostrar que su variable 
habilidades blandas tiene implicancia en la convivencia. La investigación es 
cuantitativa, aplicada y cuasi experimental. Estadísticamente se hizo el análisis 
descriptivo usando la desviación típica y media. La prueba de hipótesis se basó 
en la estadística inferencial, con un t de Student para relacionar las muestras. La 
contrastación de posibles respuestas aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
El estudio tuvo dos momentos un Pre y Post test para el grupo experimental. Se 
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concluye que el 100% en el grupo experimental tuvo una influencia positiva con 
el uso del Programa planteado. 
 Esta tesis aporta resultados importantes para nuestro estudio, en su teoría, 
resultados y la investigación en sí, ya que sus conclusiones nos afirman que las 
habilidades blandas bien desarrolladas influyen positivamente en situaciones de 
convivencia escolar que tiene que ver con el aprender con autonomía a 
relacionarse con sus pares. 
 Solórzano (2017), en el artículo Aprendizaje autónomo y competencias, 
puntualizó que las exigencias actuales de la educación en Ecuador y a nivel 
mundial requieren el desarrollo del pensamiento consciente, reflexivo en los 
estudiantes para cumplir el encargo social como futuros profesionales capaces 
de trabajar de forma independiente de manera que los niveles de competencia y 
desempeño alcancen la excelencia. 
 Los tópicos que tratan en este artículo sirven para complementar la 
información sobre las variables de estudio que se pretende realizar e ir 
profundizando y concretizando ideas que servirán a futuros investigadores. 
 Por otra parte, Tito (2016), refiere en su análisis Desarrollo de soft skills una 
alternativa a la escasez de talento humano, que actualmente los cambios 
tecnológicos, del conocimiento y la información que se dan en una sociedad 
globalizada; conlleva a que existan nuevas propuestas de empleabilidad y 
necesidades de trabajo. Por eso su objetivo da a conocer que las capacidades 
cognoscitivas, técnicas, manuales o de ejecución necesitan complementarse con 
otro conjunto de habilidades llamadas blandas para que la persona pueda 
alcanzar la eficiencia y eficacia en el ámbito en el que se desenvuelva. Dicha 
perspectiva se sustenta por medio de diversos estudios que le permiten 
argumentar que la formación profesional o técnica no basta para ser competente 
en su función, pero si tiene aquellas habilidades que lo hacen ser referentes en 
su entorno, su éxito se garantiza. Un punto importante es que las escuelas están 
haciendo poco por desarrollar estas competencias y reduce la posibilidad de 
encontrar talentos para la nueva era.  
 Con el mismo tenor Marrero (2018) en su artículo de reflexión Habilidades 
blandas: necesarias para la formación integral del estudiante universitario nos 
dice que el egresado universitario al integrarse en el mundo laboral, asume una 
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función donde demuestra conocimiento técnico o competencias profesionales, 
Hard Skills, para realizar un trabajo de calidad. Sin embargo, este aspecto se ve 
marcado en la realidad de la persona al vincularse con el trabajo, pues no basta 
el conocimiento que pueda tener, necesita competencias y habilidades llamadas 
blandas para transmitir todo aquello que aprendió en su ámbito laboral, social e 
interpersonal. Los responsables de seleccionar al personal para formar parte de 
sus instituciones, ven en las habilidades blandas el complemento preciso a las 
otras de carácter cognoscitivo o técnico, llamadas habilidades duras.   
Este estudio provee bases teóricas y de análisis sobre lo relevante de 
desarrollar habilidades duras y blanda en todo el proceso de formación, para 
ajustarse a las necesidades de esta nueva sociedad globalizada, tecnológica y 
del conocimiento. 
Ibarra y Rodríguez (2020), publican en su artículo Aprendizaje autónomo y 
trabajo en equipo: reflexiones desde la competencia percibida por los 
estudiantes universitarios; en donde buscan evaluar las competencias 
aprendizaje autónomo y   trabajo en equipo en estudiantes universitarios. Sus 
resultados tuvieron estos datos: trabajo en equipo presenta un nivel alto de 
72,2% para muchas veces o siempre; un 19,9% para bastantes veces; un 7% 
para algunas o pocas veces; y, un 1,2% para casi nunca o nunca. Del mismo 
modo aprendizaje autónomo presenta un nivel alto de 68% para bastante o 
muchas veces; 13.7% corresponde a siempre; un 19,9% para bastantes veces; 
y, un 18.4% para algunas o pocas veces.  A partir de ello podemos inferir la 
importancia de desarrollar la habilidad trabajo en equipo para alcanzar mejores 
autoaprendizajes. 
Teniendo estos antecedentes sobre las variables de estudio, podemos decir 
que el tema investigativo a tratar viene siendo aplicado desde diversas 
perspectivas, tanto nacionales como internacionales, por otros autores. 
Para sustentar la teoría del presente proyecto, se ha considerado a diversos 
autores en la definición de las variables de estudio; siendo para habilidades 
blandas, los siguientes: 
Wats & Kumar (2009), en base a investigaciones realizadas en países 
europeos, refieren que el término habilidades blandas suele tener variaciones 
según el lugar; siendo algunas de ellas competencias claves, habilidades 
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genéricas o básicas; para la empleabilidad o sociales, entre otros. Pero, en lo 
que si convienen es que se centran en la persona para que pueda relacionarse 
en su entorno. 
Briones (2019), en su revisión teórica sobre habilidades sociales menciona 
la existencia de diversos constructos para su definición; tales como inteligencia 
emocional, habilidades para la vida, entre otras. Sin embargo, un punto hacia 
donde todos convergen es que si toda persona es por naturaleza social entonces 
tiene que saber interactuar con otras personas y su entorno. De allí que debe 
actuar en función a una buena convivencia. 
De la misma manera Claxton, Costa, & Kallick ( 2016), menciona en un 
artículo británico que desarrollar habilidades en la persona, les permite actuar 
con buen juicio ante una situación inesperada; más aún, cuando la vida real no 
está enmarcada únicamente en conocimientos. 
Para Ortega (2017), las habilidades no cognitivas o socio afectivas se 
denominan de manera común habilidades blandas y representan las destrezas 
que desarrolla una persona para interactuar en un ámbito laboral y de relación 
interpersonal, con éxito. Expertos en materia educativa y laboral afirman que 
aquellos que poseen estas habilidades contribuyen al crecimiento de sus 
instituciones y por ende garantizan su permanencia, a criterio de Miramira 
(2018). Existe un interés sumario de desarrollar este conjunto de destrezas 
desde la niñez, siendo el entorno, la familia y la escuela, contextos que deben 
integrarse para potenciarlas pues les servirán para afrontar diversas situaciones 
de la vida. 
El autor también considera aspectos necesarios para la formación de 
habilidades blandas, como la incorporación de aprendizajes que los estudiantes 
adquirieron en entornos sociales y familiares al ámbito escolar, potenciando así 
habilidades que les serán útiles en su vida a través del rol protagónico de la 
escuela. Tal es así que, Miramira (2018) considera a las habilidades de carácter 
comunicativo esenciales para tener una buena relación social, profesional y 
personal. Saber escuchar y hablar son aspectos claves para desarrollar el 
aprendizaje. 
Asimismo, Parlamis (2018) asegura que las habilidades blandas 
corresponden a todas aquellas cualidades de índole personal. En esa línea 
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Nusrat (2018); agrega que, sin el dominio de dichas habilidades, el índice de 
éxito en el sector comercial y de negocios, no sería posible. Por lo tanto, aquellos 
postulantes a un espacio laboral en este mundo corporativo deberá demostrar 
gran manejo de sus habilidades blandas para ser requeridos, Cimatti (2016). Y 
para ver los alcances que tienen las mencionadas competencias, Riessen, Dodt, 
& Hermes (2020) refieren en un artículo médico que estos factores son una 
necesidad para interactuar en una unidad de emergencia o de cuidados 
intensivos, ya que en estas áreas se ponen en juego la capacidad de respuesta 
ante sucesos inesperados. 
Castro (2016) aporta un estudio sobre la incorporación de un Programa 
sobre habilidades sociales en una empresa para potenciar el desempeño de sus 
colaboradores y mejorar el clima laboral, pues de esa manera evitarán el riesgo 
de que su institución disminuya en su producción o quiebre. 
Por consiguiente, si conocemos el impacto de estas habilidades en la vida 
de las personas, conviene decir que los docentes deberán especializarse para 
canalizar y socializar favorablemente los aprendizajes informales 
acondicionando las aulas para el interaprendizaje y la gestión de acciones 
positivas dentro y fuera del espacio estudiantil, para que desde esta etapa ya se 
encamine y promueva la adquisición de competencias valiosas, AlHouli & Al-
Khayatt (2020). 
El uso de herramientas tecnológicas debe funcionar como mediador del 
desarrollo de habilidades blandas en la escuela basado en los pilares educativos 
como aprender a aprender, a ser, a hacer y a convivir, según UNESCO (2020).  
Siguiendo la línea Bordignon, Daza, Di Próspero, & Duguera (2020) nos dice 
que el actual grupo generacional tiene una interacción constante y permanente 
con los medios digitales al que denomina tecnosocial, pues los jóvenes 
demuestran saberes adquiridos en espacios informales para explorar en 
diversos entornos virtuales que favorecerán la gestión de sus aprendizajes con 
autonomía.  
Ortega (2017) también refiere que, al entrar en vigencia el enfoque por 
competencias, como respuesta a la interacción escuela - trabajo, se requiere de 
diversas adecuaciones para responder las nuevas demandas laborales; por lo 
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tanto, el fomento de las habilidades blandas se apoya de ciertas características 
para lograr su propósito: 
Sitúa al aprendizaje como eje del proceso priorizando la aplicación del 
conocimiento más que su recepción, impulsa a que los programas de estudios 
puedan ser aplicados en un contexto real, asegura que los aprendizajes se 
logren colaborativamente aplicando métodos que promuevan el desarrollo de 
habilidades, la evaluación se basa en evidencias de aprendizaje y el desempeño 
estudiantil, la enseñanza es facilitadora y mediadora y la práctica docente asume 
el enfoque constructivista. 
Al respecto Majid, Liming, Tong & Raihana (2012), añaden que las 
habilidades blandas son asumidas por los estudiantes como muy importantes y 
deben ser incluidas en su plan de estudio para garantizar que tengan la 
oportunidad de desempeñare mejor en su futuro ámbito laboral. 
Según Ortega (2017), considera tres dimensiones para esta variable: 
a) Habilidad para el trabajo en equipo. Dista de la individualidad y se
predispone al trabajo compartido y colaborativo con el fin de lograr metas en
común. Intercambia información que ayuda a la resolución de desafíos
propios de las nuevas formas de trabajar y se compromete con el rol que
ejerce.
b) Habilidades para la Comunicación. En el ámbito escolar, existe una estrecha
relación entre la conducta y las normas que se plantean sobre la
comunicación. De allí se refleja la interrelación entre docente – estudiante,
pares y grupos, lo cual hace necesario su tratamiento.
c) Habilidades para el trabajo con las TIC. En un mundo globalizado o también
llamada sociedad de la información, el uso de las TIC permite que los
estudiantes desarrollen su propio aprendizaje, ya que de manera autónoma
interactúan con estos medios para expresarse, comunicarse, intercambiar
información, gestionar tareas según el rol que desempeñen y solucionen sus
propias necesidades en escenarios virtuales.
En el estudio de Majid, Liming, Tong & Raihana (2012), se obtuvo como 
resultado que los estudiantes carecen principalmente de las habilidades de 
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comunicación, esto se debe a cuatro limitaciones principales, tales como el 
nerviosismo, timidez, desconfianza y un entrenamiento adecuado. 
Al respecto, Schulz (2008) menciona que la relevancia para desarrollar estas 
habilidades, se basa en el criterio personal y del entorno en que se sitúa; sin 
embargo, son las habilidades comunicativas las que permiten la activación de 
las demás habilidades. 
A consideración de Mendo, Polo-del-Río, Iglesias, & Felipe (2017), señala 
que el trabajo en equipo es una habilidad necesaria para alcanzar metas en 
común y para eso hay que tener en cuenta la actitud frente al trabajo grupal. 
 Por otra parte, la organización internacional British Council (2016), define 
como habilidades blandas a aquellas que te hacen capaz de dar respuestas 
asertivas e innovadoras a los retos del mundo globalizado, manteniendo las 
buenas relaciones interpersonales. Involucra la acción docente para proveer a 
los estudiantes las herramientas necesarias que los relacione con la sociedad de 
manera creativa y reflexiva, comprometiéndose con la ciudadanía y la vida 
laboral sostenible. 
 En la necesidad de ir cubriendo las nuevas exigencias del mercado laboral y 
productivo, donde se combinen lo cognitivo y lo no cognitivo, conocimientos y 
desempeño; British Council (2016), propone atender las siguientes 
características: 
 La generación de ideas nuevas y productos que solucionen desafíos del 
presente y a futuro, explorar el uso de herramientas digitales y entornos virtuales 
como nuevas formas de interacción y escenarios de desarrollo personal o 
laboral, oportunidad de canalizar sus saberes para resolver problemas de su 
realidad. 
 Este mismo autor nos propone seis dimensiones para habilidades blandas: 
a) Pensamiento crítico y resolución de problemas. Permite tener una visión 
amplia sobre una situación problemática, planteando múltiples opciones de 
solución y eligiendo la que más convenga.  Hace uso de su propio juicio sin 
verse influenciado por otros, aunque siempre está predispuesto a los 
cambios justificados. 
b) Colaboración y comunicación. Son habilidades primordiales en la vida para 
construir y compartir conocimientos. Supone una escucha efectiva y una 
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destreza para interactuar en diversas situaciones comunicativas con el 
propósito de lograr metas comunes. 
c) Creatividad e imaginación. Capacidades esenciales del ser humano que le
permite diseñar soluciones nuevas a desafíos de su realidad. Despierta la
curiosidad y se proyecta para actuar con innovación en diversos escenarios.
d) Ciudadanía. Desarrolla la identificación y lealtad con su espacio social y
comunal, contribuyendo con su desarrollo y conservación en un marco de
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, normas y leyes.
e) Alfabetización digital. Considera el conocimiento y uso de herramientas
digitales para dar soluciones tecnológicas en el espacio que se encuentra.
El manejo de información en entornos virtuales es el día a día de toda
organización, siendo una necesidad conocerlas para poder participar de
manera segura y significativa.
f) Liderazgo estudiantil y desarrollo personal. Al estar influenciados por la
tecnología digital, las oportunidades de llevar información a una gran masa
resultan fácil. Pero ello significa mayor compromiso con el actuar, pues ser
líder conlleva ser la voz de un grupo para hacerlo trascender. Por lo tanto,
se necesita de una preparación consciente, con capacidad de respuesta
ingeniosa, resiliente ante lo adverso, responsable de sus actos y reflexivo
ante los hechos.
En el informe que realiza Ortega, T. (2016), para el Diálogo Interamericano, 
asocia el término habilidades no cognitivas con habilidades blandas y la define 
como el dominio que tiene la persona para relacionarse con los demás, 
comprendiendo su sentir, manejando emociones que le permitan alcanzar metas 
importantes y tomar decisiones con un juicio crítico. 
Asimismo, esta investigación hace notar aspectos a considerar sobre la 
variable: 
Las habilidades cognitivas y no cognitivas se correlacionan de tal manera 
que garantizan el éxito de la persona. Por ello se sugiere ir desarrollando estas 
habilidades desde etapas tempranas para asegurar mejores logros. El desarrollo 
de una habilidad activa otras más, permitiendo que un estudiante genere 
continuamente habilidades nuevas. Será importante asegurar el uso de las 
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habilidades no cognitivas lo más antes posible para que predisponga la 
adquisición de los cognitivos. Un punto importante es que las habilidades 
blandas acortan las brechas entre los favorecidos y no favorecidos, pues a pesar 
de contar con muchas limitaciones, la motivación y el deseo de superación les 
permiten lograr sus metas. También se hace evidente la necesidad del 
acompañamiento familiar y la escuela, para el logro de estas habilidades, así se 
conectan con el mundo real de manera positiva. 
 Las categorías que usa el autor para dimensionar la variable son las que se 
presentan: 
a) Apertura a nuevas experiencias.  Se define como la predisposición a nuevos
aprendizajes en base a la curiosidad, imaginación e intereses.
b) Responsabilidad. Define a la persona organizada, determinada y consciente
del objetivo que pretende alcanzar. Esta dimensión suele garantizar el éxito.
c) Extraversión. Se define como la exteriorización del sentir de una persona
con rasgos de amabilidad, entusiasmo y sociabilidad.
d) Afabilidad.  Define a la persona altruista, capaz de identificarse con el sentir
de los demás y solidarizarse con ellos. Tienden a ser tolerantes y de buen
trato.
e) Estabilidad emocional. Refiere al manejo de las emociones actuando con
seguridad de sí mismo.
Los autores que se han elegido como referentes para la teoría del constructo
habilidades blandas nos dejan en claro que para alcanzar buenas relaciones 
personales, sociales, laborales; es decir, de toda índole, estas habilidades serán 
los factores necesarios que trazarán el éxito en la meta que se pretenda alcanzar 
Espinoza & Gallegos (2020). Con el mismo fin Mendo, Polo-del-Río, Iglesias, & 
Felipe (2017), aseguran que de las diversas habilidades que se proponen, el 
trabajo en grupo eleva los aprendizajes y por eso debe ser reconocida como una 
buena estrategia. 
Asimismo, para la variable aprendizaje autónomo también tenemos tres 
autores con sus características y dimensiones propias: 
Crispín (2011), en su producción Aprendizaje Autónomo, refiere que tener 
autonomía sobre el propio aprendizaje implica gestionar de manera 
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independiente y personal, los procesos cognitivos y no cognitivos sobre lo que 
se quiere aprender. Es una manera consciente de saber cómo uno aprende para 
decidir qué acciones realizará y regularlas según su necesidad. 
Elkin (2019), explica en su tesis que, en la actualidad los tópicos no son la 
razón del aprendizaje sino en cómo aprenden los estudiantes, dichos contenidos. 
Por ende, es que se busca desarrollar la autonomía del educando en su forma 
de aprender para que lo use pertinentemente. 
Miramontes, Castillo & Macías (2019); explica que, al darse una educación 
a distancia, como la que se da a causa de la pandemia, podemos obtener 
grandes beneficios tanto en lo social y económico, pero sobretodo en el 
desarrollo de habilidades metacognitivas o blandas, tecnológicas e 
investigativas, las cuales ayudan al estudiante a organizarse y administrar su 
tiempo con responsabilidad, principalmente para el desarrollo del pensamiento 
autónomo y el autoaprendizaje. 
Crispín (2011), considera estas características para desarrollar un 
aprendizaje autónomo: 
Los factores socio-afectivos, que relacionan el sentir, la emoción y la interrelación 
con los demás, los cuales al equilibrarse le darán estabilidad para conseguir su 
experiencia de aprendizaje. 
Los factores fisiológicos, se relacionan con el estado físico de la persona en base 
a su edad o situación de bienestar y la capacidad de respuesta del sistema 
nervioso central frente a los estímulos de aprendizaje. 
Los factores contextuales, como el entorno natural y social donde se 
desenvuelve el individuo cuanto más cómodo y agradable sean favorecen el 
aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje, refiere a la preferencia que tiene la persona sobre su 
forma de aprender. Está definida por los rasgos de su personalidad. 
Los factores cognitivos, se relaciona con el funcionamiento de los hemisferios 
cerebrales permite el aprendizaje de forma global que involucra toda la 
percepción corporal. 
Al respecto Bravo & Arzube (2017), acota la necesidad de que el aprendizaje 
también sea permanente pues al tener una formación basada en competencias 
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se debe fortalecer un conjunto de saberes, habilidades, destrezas y actitudes 
que la persona moviliza, combina y utiliza para resolver problemas relativos a su 
desempeño laboral. Esto llevado a las aulas significa que el estudiante debe 
adquirir competencias personales, sociales y técnicas para realizar su 
autoaprendizaje. 
Para Crispín (2011), esta variable se dimensiona en: 
a) Autorregulación. Tener el control del propio pensamiento, de las acciones y
de sus emociones, facilita la adquisición de los aprendizajes. Este proceso
implica reflexión, monitoreo y evaluación sobre lo que se quiere aprender.
b) La enseñanza estratégica. Se proyecta a identificar las acciones y
procedimientos que favorezcan al descubrimiento y a la construcción del
aprendizaje de manera comprensiva, significativa y duradera. Adecúa las
actividades al grupo y evalúa el logro de las metas.
c) Capacidad de aprender. Aprender a aprender requiere del uso de estrategias
de aprendizaje que contribuyen al desarrollo eficiente de habilidades y
técnicas para el logro de metas. Asegura tener la comprensión del uso y las
consecuencias de la aplicación del conocimiento.
d) Aprendizaje colaborativo. Refiere a la interacción y compartimiento de
aprendizajes en grupos para construir un nuevo conocimiento. El proceso es
activo, ya que todos se involucran en la asignación de tareas, funciones y
responsabilidades.
Fuentes (2013) menciona que el aprendizaje autónomo implica desarrollar 
competencias de autorrealización, ser proactivo, autoconocerse, asumir 
responsabilidad y manejo de lo que quiere aprender. Schunk y Zimmerman, 
1998; Pintrich, 2000 citado por Fuentes (2013) afirman que un estudiante 
motivado y perseverante, aprende significativamente. 
Fuentes (2013), presenta a modo de características para el aprendizaje 
autónomo los siguientes procesos: 
La conducción del aprendizaje debe ser tomado con iniciativa por uno mismo 
determinando cuáles son las necesidades de aprender. Es importante visualizar 
la meta e identificar los recursos que tengo para alcanzarlas, en ese proceso 
usar estrategias y evaluar las que me dan resultados. 
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 Fuentes (2013), nos advierte que para lograr un estudiante autónomo debe 
transitar por una secuencia de cuatro dimensiones: 
a) De aprendiz a experto, se basa en la reflexión sobre lo que se quiere,
adaptación ante los posibles cambios ene le proceso, elección de la
estrategia eficaz y el uso de ella de manera óptima.
b) De un dominio técnico a un uso estratégico, se basa en que el estudiante es
capaz de seleccionar las estrategias más pertinentes a la situación y tiene
un alcance consciente de la meta a alcanzar.
c) De regulación externa a autorregulación, se entiende por el momento en que
el estudiante deja la orientación del tutor o modelos de guía para asumir su
propio control de su aprendizaje.
d) De interiorización de los procesos a la exteriorización de los mismos, es la
etapa en la que se es capaz de transmitir y comunicar a otros cómo hizo para
aprender, argumentando y fundamentando razones sobre su aprendizaje.
Para Solórzano (2017), el aprendizaje autónomo o auto aprendizaje es el 
proceso al que asume una persona cuando quiere aprender alguna cuestión, ya 
sea teórica, técnica o práctica, y que es consciente de que para alcanzar este 
conocimiento es necesario que ponga el máximo esfuerzo y lo mejor de sí misma 
y hacerlo por los propios medios en el tiempo asignado o que ella misma decida. 
Zambrano, Lucas, Lucas, & Luque (2020), refieren sobre el aprendizaje 
autorregulado que permite alcanzar las metas propuestas, logrando la 
comprensión del conocimiento y a las formas de producirlo. El discente es capaz 
de asumir los saberes por si mismo, resolver problemas y ser parte de un 
enfoque constructivo y activo. 
Solórzano (2017), nos dice que los siguientes aspectos son características 
a considerar: 
El fomento del pensamiento crítico favorece la autonomía, presentar 
actividades retadoras motiva al estudiante a buscar sus estrategias y movilizar 
sus saberes, interactúa para conseguir información y toma lo que necesita de su 
entorno cumpliendo un buen rol en su equipo de trabajo. 




a) Estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten al 
estudiante tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y 
rendimiento. 
b) Estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje 
c) Estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, 
y a promover condiciones que faciliten afectivamente el estudio.  
 En un análisis crítico sobre los autores tomados como referencia teórica, se 
ha logrado identificar a uno de ellos para cada variable por las características 
que presentan en contrastación a la realidad problemática de nuestra 
investigación. 
 Siendo así que para la variable 1 referente a habilidades blandas, el teórico 
Ortega (2017), es el que presenta un mejor compendio de lo que se pretende 
desarrollar en la población estudiantil del primer año de secundaria ya que se 
enfoca en el desarrollo de habilidades blandas en etapas tempranas.  
 Para nuestra variable 2 referente a aprendizaje autónomo, Crispín (2011), es 
el teórico que nos ayuda a fundamentar como sus dimensiones encajan con los 
resultados sobre el aprendizaje que van mostrando la población de nuestro 
estudio. Cabe decir, que el lugar donde hallamos evidencia de auto aprendizaje 
se correlaciona con las características y dimensiones que propone el autor. 
 Según Ortega (2017), considera tres dimensiones para Habilidades blandas, 
de las cuales tomamos los siguientes indicadores: 
 
a) Habilidad para el trabajo en equipo.  
- Responsabilidad compartida 
- Habilidades de interacción personal 
- Coordinación 
b) Habilidades para la Comunicación.  
- Escucha efectiva 
- Expresión de ideas claras 
- Comunicación en diferentes contextos 
- Asertividad 
- Comunicación en otro idioma 
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c) Habilidades para el trabajo con las TIC.
- Gestión de la información
- Alfabetización digital
- Interacción en entornos virtuales
Del mismo modo Crispín (2011), dimensiona la variable Aprendizaje 
autónomo en autorregulación, la enseñanza estratégica, la capacidad de 
aprender y el aprendizaje colaborativo y se toma los siguientes indicadores: 
a) Autorregulación.
- Establecer metas
- Monitorear las estrategias
- Evaluar las metas
b) La enseñanza estratégica.
- Presentar estrategias
- Aplicar las estrategias
- Retroalimentación
c) Capacidad de aprender.
- Identificar el aprendizaje
- Comprender el uso del aprendizaje.







3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Dicho en palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2014), la 
investigación cuantitativa tiene la intención central de formular y demostrar 
teorías en base a la predicción de los fenómenos investigados. Para ello los 
datos son válidos y confiables abriendo paso a un nuevo conocimiento. El 
desarrollo de este tipo de investigación se da en una realidad objetiva, donde se 
es capaz de ver el comportamiento del fenómeno y los eventos que lo rodean. 
Por ello, se quiere mostrar que lo cognoscitivo se asienta en la realidad. La 
investigación de tipo aplicada plantea utilizar conocimientos o teorías existentes 
para validar la relación de las variables de estudio: habilidades blandas y 
aprendizaje autónomo, mediante la recolección de datos. Con un diseño no 
experimental ya que no se manipularán las variables analizadas sino se 
observarán tal cual actúan en la realidad; de corte transversal pues se 
describirán las variables y se examinará su ocurrencia e interrelación en un único 
tiempo (Hernández, 2014). 
La investigación será descriptiva ya que busca medir y evaluar las variables 
a estudiar; y es correlacional porque medirá la relación entre ambas variables de 
una muestra (Hernández, 2014). 
3.2.  Variables y operacionalización 
Para la variable 1 referente a Habilidades blandas se define así: 
Definición conceptual: Las habilidades no cognitivas o socio afectivas se 
denominan de manera común habilidades blandas y representan las destrezas 
que desarrolla una persona para interactuar en un ámbito laboral y de relación 
interpersonal, con éxito (Ortega, 2017). 
Definición operacional: La variable habilidades blandas será medido con un 
instrumento constituido por 20 ítems, en base a las siguientes dimensiones: 
habilidad para el trabajo en equipo, habilidades para la comunicación y 




 Para la variable 2 referente a Aprendizaje autónomo se define así: 
 
Definición conceptual: Tener autonomía sobre el propio aprendizaje implica 
gestionar de manera independiente y personal, los procesos cognitivos y no 
cognitivos sobre lo que se quiere aprender. Es una manera consciente de saber 
cómo uno aprende para decidir qué acciones realizará y regularlas según su 
necesidad (Crispín, 2011). 
 
Definición operacional: La variable aprendizaje autónomo será medido con un 
instrumento constituido por 20 ítems, en base a las siguientes dimensiones: 
autorregulación, la enseñanza estratégica, capacidad de aprender y aprendizaje 
colaborativo; mediante sus respectivos indicadores. 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
 Lepkowski (2008), refiere que la población presenta características comunes 
en el conjunto de sus elementos. Para nuestro estudio estará conformada por 
156 estudiantes de participación regular correspondientes al primer año de nivel 
secundaria de la Institución Educativa 1228; siendo cada estudiante nuestra 
unidad de análisis. 









Figura 3: Cuadro de número de estudiantes por sección del primer año 
 
 La muestra como parte de la población, para recabar datos, permite ser 














puedan alcanzar al todo sin perder la validez (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014). 
La investigación a realizar contemplará la muestra por conglomerados, que 
por fórmula se obtuvo de 5 secciones del primer año de secundaria a 3 
secciones, dando un total de103 estudiantes de las secciones 1° A, 1° B y 1° E. 
El tipo de muestreo será al azar o de forma probabilística ya que las unidades 
muestrales tienen similares características, se utilizará criterios para considerar 
a toda la población con las mismas oportunidades de ser elegidos y poder aplicar 
los instrumentos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Ramírez & Zwerg-Villegas (2012), define a la técnica como la forma de 
alcanzar resultados predeterminados y definido a través de diversos procesos 
o métodos. De acuerdo a Bernal (2010), obtener datos en una investigación
permitirá dar la validez y confiabilidad a un estudio. 
Para Bernal (2010), la encuesta provee información puntual sobre las 
variables y su tratamiento que usa al cuestionario, como instrumento de registro, 
en las investigaciones cuantitativas.  
En el presente estudio, se usará la encuesta como técnica y el cuestionario 
como medio de recabación de datos, su aplicación permitirá obtener información 
sobre las variables habilidades blandas y aprendizaje autónomo. Para ello, se 
dará a los estudiantes un promedio de 20 a 30 minutos como tiempo de llenado 
para cada cuestionario. 
Los resultados deberán ser pasados a una data en Excel, otorgarles el valor 
numérico y vaciarlos al programa estadístico SPSS versión 24. 
Para la variable 1: Habilidades blandas, el instrumento se basa en la escala de 
Likert, el cual medirá las actitudes que tienen la población en estudio sobre la 
presencia de habilidades blandas en su actuar, los mismos que se presentan en 
20 ítems bajo la forma de preguntas. 
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Para la variable 2: Aprendizaje autónomo el instrumento también se basa en la 
escala de Likert, porque necesitamos medir las actitudes de la población en 
estudio respecto a su actuar frente al aprendizaje autónomo. 
Cabe mencionar que los cuestionarios serán elaborados en Google Forms, 
aplicados y desarrollados de manera virtual a razón del escenario pandémico por 
el COVID 19. El envío de los cuestionarios será por WhatsApp, utilizándose 
como medio de elaboración y recolección de datos la herramienta que 
proporciona Google Drive. 
FICHA TÉCNICA  
Instrumento para medir la variable 1: Habilidades blandas 
Nombre: Cuestionario sobre Habilidades blandas  
Autor: Bch. Gisela Mercedes Quispe Urquizo 
Objetivo: Determinar la actitud de los estudiantes respecto a las Habilidades 
blandas 
Lugar de aplicación: Ate 
Forma de aplicación: Personal – Online 
Población: 156 estudiantes del primer año de secundaria. 
Duración: 30 minutos en adelante 
Descripción: Consta de tres dimensiones.  
Dimensiones: 
Habilidad para el trabajo en equipo 
Habilidades para la comunicación  
Habilidades para el trabajo con las TIC 
Ítems: 20 
Escala de respuesta: 
1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre 5: Siempre 
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Instrumento para medir la variable 2: Aprendizaje autónomo 
Nombre: Cuestionario sobre Aprendizaje autónomo 
Autora: Bch. Gisela Mercedes Quispe Urquizo 
Objetivo: Determinar la actitud de los estudiantes respecto al Aprendizaje 
autónomo. 
Lugar de aplicación: Ate 
Forma de aplicación: Personal – Online 
Población: 156 estudiantes del primer año de secundaria. 
Duración: 30 minutos en adelante 
Descripción: Consta de cuatro dimensiones.  
Dimensiones: 
Autorregulación 
La enseñanza estratégica 
Capacidad de aprender  
Aprendizaje colaborativo 
Ítems: 20 
Escala de respuesta: 
1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre 5: Siempre 
3.5 Procedimientos 
En esta línea Bernal (2010), nos dice que los medios de medición son válidos 
si miden lo que se espera según el diseño; por lo tanto, la validez para el ámbito 
investigativo, según Hernández et al. (2011), se clasifican por su constructo, 
criterio y contenido.  A su vez, Bernal (2010) refiere que la confiabilidad de un 
instrumento se basa en la consistencia de sus resultados al ser aplicados en 
diferentes momentos al mismo grupo. 
En correlación a lo dicho por los autores, los instrumentos de recolección de 
datos del presente estudio, pasaron por un proceso de validación a través del 
juicio de expertos, estos fueron cuatro profesionales (Anexo) que se presentan 
a continuación:  
▪ Doctor Marco Candia Mayor: Especialidad en Asesoría Teórico –
Metodológico.
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▪ Doctor Flabio Romeo Paca Pantigoso: Especialista en Metodología de la
investigación, Estadística y Administración.
▪ Mgtr. Quenia Ramos Bendezú: Especialista en Psicología Educativa.
▪ Mgtr. Yeimy Poves Alfaro: Especialista en Problemas de Aprendizaje.
Cada uno de los jueces expertos, recibió la documentación necesaria para 
validar los instrumentos de medición de cada variable, en la presentación de 
cuestionario, teniendo en cuenta para su evaluación, los criterios de pertinencia, 
relevancia y claridad. El total de expertos otorgó la validez a ambos instrumentos, 
aprobando su aplicación para el recojo de información y no hubo ninguna 
observación respecto a los ítems. 
Para lograr la validez total, se usó el coeficiente de validación V de Aiken, ya 
que facilita la evaluación y el cálculo de los resultados. Debiendo obtener entre 
sus valores de 0 a 1; si está más cercano a 1, se dirá que cuenta con mayor 
validez de contenido (Escurra, 1988). 
Referente al valor mínimo que debe arrojar un instrumento para su validez, 
Charter (2003) nos dice que debe ser 0.70. En este estudio el cálculo se hizo en 




Una vez realizado este proceso, los promedios obtenidos para cada variable 
dieron como resultado de válido, con un nivel de muy alto, que se detallan en las 
tablas 1 y 2:  
Nota: Elaboración propia   Nota: Elaboración propia  
Tabla 1 
Validez Habilidades blandas 
Resultados de la V de Aiken 
Nº % 
Válido 20 100% 
No válido 0 0% 
Total 20 100% 
Tabla 2 
 Validez Aprendizaje autónomo 
Resultados de la V de Aiken 
Nº % 
Válido 20 100% 
No válido 0 0% 
Total 20 100% 
Donde: 
S: Suma de la valoración de los jueces. 
n: Número de jueces.  
c: Número de alternativas que tienen los jueces. 
    n = 4        c = 2 
Figura 4: Fórmula de la V de Aiken 
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Asimismo, para la confiabilidad, los instrumentos fueron determinados a 
través del Alfa de Cronbach. Para ello se realizó la prueba piloto, tomando como 
muestra al primer año “D” (30 estudiantes) del nivel secundario de la Institución 
Educativa 1228, por ser un grupo estudiantil con características similares al 
objeto de estudio. 
Los cuestionarios para cada variable se elaboraron con la herramienta de 
Google forms. Los links que se generaron se enviaron a través WhatsApp a los 
30 estudiantes y estos fueron reenviados llenos, en tiempo aproximado de una 
hora; todo ello se realizó con el apoyo del docente tutor del aula.  
A continuación, se generó una data en Excel con todas las respuestas de los 
estudiantes, la cual fue vaciada en el SPSS 22 procediéndose al análisis 
respectivo de confiabilidad. 
En las tablas 3 y 4, se muestran los valores de consistencia que fueron 
adecuados para ambas variables garantizando un buen desarrollo del proyecto 
investigativo a través del uso de ambos cuestionarios: 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
3.6 Método de análisis de datos 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) nos dice respecto a las tablas 
cruzadas o de contingencias, que tiene por intención responder a los objetivos 
que sean combinaciones de dos variables, es decir se busca el cruce de las 
Tabla 3: 
Confiabilidad para habilidades blandas 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
,901 20 
Tabla 4:  
Confiabilidad para aprendizaje autónomo 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,823 20 
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variables de manera lógica. En esa misma línea además refiere que se usan en 
cuanto al nivel de medición la nominal y ordinal.   
Respecto al coeficiente rho de Spearman refiere que son medidas 
correlativas para puntos en estudio de escala ordinal; por ejemplo, el tipo Likert. 
Las unidades de la muestra pueden presentarse en rangos. 
En cuanto a los gráficos, existe una diversidad de presentaciones como el 
unidimensional y 3D, áreas, sectores o pastel, máximos y mínimos, líneas, 
diagramas de cajas, pirámide de población, barras de error, entre otros. Pero en 
este caso específico serian hacer uso de los gráficos de barra, según el criterio 
del investigador. 
3.7 Aspectos éticos 
Para la ejecución de la investigación se ha considerado las presentes 
deferencias: 
Autonomía: Los estudiantes tienen libertad de decisión sobre si desean o no 
participar del proyecto de investigación para la recolección de datos a través del 
llenado de los cuestionarios. 
Justicia: A través de esta investigación se obtendrá resultados actualizados 
sobre si existe relación entre ambas variables en estudio y todo ello se dará a 
conocer a la comunidad educativa de la Institución, a fin de puedan implementar 
propuestas pedagógicas de desarrollo de habilidades para alcanzar aprendizajes 
autónomos en sus estudiantes. 
No maleficencia: Los resultados obtenidos a través del instrumento, serán bajo 
confiabilidad y no serán difundidos ni tergiversados a otros medios. 
Beneficencia: Se verá reflejado en el interés e iniciativa que manifiesten los 
estudiantes sobre el manejo de habilidades blandas en su deseo de seguir 
aprendiendo de manera autónoma. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1. Habilidades blandas y aprendizaje autónomo 
En la realización del presente estudio se contó con la participación de 90 
estudiantes correspondientes al primero A con un 33.4 %, la sección B y E con 
un 33.3% en ambos casos. Sus edades fluctúan de 12 a 14 años, de los cuales 
el 66.7% se halla en el turno mañana y un 33.3% en la tarde; todos 
pertenecientes al primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228. 
En la tabla 5 y figura 5, se observa que habilidades blandas es regular en un 
2.2%; bueno en un 83.3% con tendencia a subir a muy bueno con 14.4%. Por 
otro lado, el aprendizaje autónomo es regular en un 2.2%; bueno o muy bueno 
con 48.9% en ambos casos. 
Asimismo, cuando habilidades blandas es regular entonces el aprendizaje 
autónomo es regular en 1.1%; en cambio, cuando las habilidades blandas son 
buenas entonces el aprendizaje autónomo también es bueno en el 40.0%; y, 
cuando habilidades blandas es muy bueno entonces el aprendizaje autónomo 
también es muy bueno en el 6.7%. Con lo que se estaría demostrando que existe 
una relación directa entre habilidades blandas y el aprendizaje autónomo. 
Tabla 5 
Habilidades blandas y aprendizaje autónomo 
Aprendizaje autónomo 





Regular  1.1% 1.1% 0.0% 2.2% 
Bueno  1.1% 40.0% 42.2% 83.3% 
Muy bueno  0.0% 7.8% 6.7% 14.4% 
Total 2.2% 48.9% 48.9% 100.0% 




Figura 5: Habilidades blandas y aprendizaje autónomo 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio. 
 
4.1.2. Descripción de la dimensión trabajo en equipo y aprendizaje 
autónomo 
 En la tabla 6 y figura 6 se observa que el trabajo en equipo es regular en 
13.3%; bueno en un 50% con tendencia a subir a muy bueno con 36.7%. por otro 
lado, el aprendizaje autónomo es regular en 2.2%; bueno o muy bueno con 
48.9% en ambos casos. 
Cuando el trabajo en equipo es regular entonces el aprendizaje autónomo 
es regular en 1.1%; en cambio, cuando el trabajo en equipo es bueno entonces 
el aprendizaje autónomo también es bueno en el 25.6%; y, cuando el trabajo en 
equipo es muy bueno entonces el aprendizaje autónomo también es muy bueno 
en el 22.2%. Con los resultados obtenidos se estaría demostrando que existe 
una relación directa entre el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo. 
Tabla 6 
Trabajo en equipo y aprendizaje autónomo 
 Aprendizaje autónomo 





Regular  1.1% 8.9% 3.3% 13.3% 
Bueno   1.1% 25.6% 23.3% 50.0% 
Muy bueno  0.0% 14.4% 22.2% 36.7% 
Total 2.2% 48.9% 48.9% 100.0% 
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Figura 6: Trabajo en equipo y aprendizaje autónomo 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio. 
4.1.3. Descripción de la dimensión comunicación y aprendizaje autónomo 
En la tabla 7 y figura 7, se observa que la comunicación es regular en 21.1%, 
bueno en un 71.1% con tendencia a subir a muy bueno con 7.8%; por otro lado, 
el aprendizaje autónomo es regular en 2.2%; bueno o muy bueno con 48.9% en 
ambos casos. 
Cuando la comunicación es regular entonces el aprendizaje autónomo es 
regular en el 1.1.%; en cambio, cuando la comunicación es buena entonces el 
aprendizaje autónomo también es bueno en el 33.3% y, cuando la comunicación 
es muy buena entonces el aprendizaje autónomo también es muy bueno en el 
4.4% lo que se estaría demostrando que existe una relación directa entre la 
comunicación y el aprendizaje autónomo. 
Tabla 7 
Comunicación y aprendizaje autónomo 
Aprendizaje autónomo 
Total Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Comunicación Regular  1.1% 12.2% 7.8% 21.1% 
Bueno   1.1% 33.3% 36.7% 71.1% 
Muy bueno  0.0% 3.3% 4.4% 7.8% 
Total 2.2% 48.9% 48.9% 100.0% 
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Figura 7: Comunicación y aprendizaje autónomo 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
4.1.4. Descripción de la dimensión trabajo con las TIC y aprendizaje 
autónomo 
En la tabla 8 y figura 8, se observa que el trabajo con las TIC es regular en 
2.2%, bueno en un 58.9% con tendencia a subir a muy bueno con 38.9%; por 
otro lado, el aprendizaje autónomo es regular en 2.2%; bueno o muy bueno con 
48.9% en ambos casos. 
Cuando el trabajo con las TIC es regular entonces el aprendizaje autónomo 
es regular en el 1.1.%; en cambio, cuando el trabajo con las TIC es bueno 
entonces el aprendizaje autónomo también es bueno en el 30.0%; y, cuando el 
trabajo con las TIC es muy bueno entonces el aprendizaje autónomo también es 
muy bueno en el 21.1%. Con los resultados obtenidos se estaría demostrando 
que existe una relación directa entre el trabajo con las TIC y el aprendizaje 
autónomo. 
Tabla 8 
Trabajo con las TIC y aprendizaje autónomo 
Aprendizaje autónomo 





Regular  1.1% 1.1% 0.0% 2.2% 
Bueno  1.1% 30.0% 27.8% 58.9% 
Muy bueno  0.0% 17.8% 21.1% 38.9% 
Total 2.2% 48.9% 48.9% 100.0% 
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Figura 8: Trabajo con las TIC y aprendizaje autónomo 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
4.2. Análisis inferenciales 
4.2.1. Resultados inferenciales de la hipótesis general para habilidades 
blandas y aprendizaje autónomo 
1. Planteo de hipótesis
Ho: No existe correlación entre Habilidades Blandas y Aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
H1: Si existe correlación entre Habilidades Blandas y Aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
2. Nivel de significación:
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5%; α= 0.05 
3. Regla de decisión
Si α< 0.05 entonces se rechaza la Ho 
Si α>0.05 entonces no se rechaza la Ho 
4. Prueba estadística
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Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
5. Conclusión
Como muestra la tabla 9, el (p=0.000) <0.05 se rechaza la Ho; por lo tanto, se 
concluye que existe correlación entre habilidades blandas y aprendizaje 
autónomo con una correlación (rho =0.390) que es moderadamente significativa. 
4.2.2. Resultados inferenciales de la hipótesis específica para trabajo en 
equipo y aprendizaje autónomo 
1. Planteo de hipótesis
Ho: No existe correlación entre trabajo en equipo y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
H1: Si existe correlación entre trabajo en equipo y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
2. Nivel de significación:
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% 
α= 0.05 
3. Regla de decisión
Si α< 0.05 entonces se rechaza la Ho 
Si α>0.05 entonces no se rechaza la Ho 
4. Prueba estadística
Correlación de Spearman 
Tabla 9 







Sig. (bilateral) ,000 
N 90 
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Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
5. Conclusión
Como muestra la tabla 10, el (p=0.000) <0.05 se rechaza la Ho; por lo tanto, se 
concluye que existe correlación entre trabajo en equipo y aprendizaje autónomo 
con una correlación (rho =0.366) que es moderadamente significativa. 
4.2.3. Resultados inferenciales de la hipótesis específica para 
comunicación y aprendizaje autónomo 
1. Planteo de hipótesis
Ho: No existe correlación entre comunicación y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
H1: Si existe correlación entre comunicación y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
2. Nivel de significación:
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% 
α= 0.05 
3. Regla de decisión
Si α< 0.05 entonces se rechaza la Ho 
Si α>0.05 entonces no se rechaza la Ho 
Tabla 10 
Correlación Rho para trabajo en equipo y aprendizaje autónomo 










Correlación de Spearman 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
5. Conclusión
Como muestra la tabla 11, el p=0.03 (p<0.05) se rechaza la Ho; por lo tanto, se 
concluye que existe correlación entre comunicación y aprendizaje autónomo con 
una correlación (rho =0.228) estadísticamente significativa. 
4.2.4. Resultados inferenciales de la hipótesis específica para trabajo con 
las TIC y aprendizaje autónomo 
1. Planteo de hipótesis
Ho: No existe correlación entre trabajo con las TIC y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
H1: Si existe correlación entre trabajo con las TIC y aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020 
2. Nivel de significación:
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% 
 α= 0.05 
Tabla 11 
Correlación Rho para comunicación y aprendizaje autónomo 
Aprendizaje autónomo  
Comunicación  Coeficiente de 
correlación 
,228* 
Sig. (bilateral) ,031 
N 90 
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3. Regla de decisión
Si α< 0.05 entonces se rechaza la Ho 
Si α>0.05 entonces no se rechaza la Ho 
4. Prueba estadística
 Correlación de Spearman 
Nota: Elaborado con la base de datos SPSS del propio estudio 
5. Conclusión
Como muestra la tabla 12, el p=0.021 (p<0.05) se rechaza la Ho; por lo tanto, se 
concluye que existe correlación entre el trabajo con las TIC y aprendizaje 
autónomo y está correlación (rho =0.243) es estadísticamente significativa. 
Tabla 12 
Correlación Rho para trabajo con las TIC y aprendizaje autónomo 
Aprendizaje autónomo  









En el contexto que se ha desarrollado el trabajo investigativo, se ha puesto
en evidencia la relevancia de que toda persona debe tener dominio de sus 
habilidades blandas; también llamadas sociales, socioemocionales o inteligencia 
emocional según refiere Maturana y Guzmán (2018), para lograr aprendizajes de 
manera autónoma o autorregulada en la continuidad de su vida. Siendo así, 
Méndez & Sanjuán (2011), convienen en decir que el aprendizaje autónomo tiene 
una relación estrecha con el manejo de un conjunto de habilidades y 
competencias que le permitirán alcanzar metas acordes a las exigencias de la 
nueva sociedad. 
En cuanto al presente estudio, se propuso determinar la relación que existe 
entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del 
primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020. De 
modo similar y específica se propone relacionar las dimensiones: comunicación, 
trabajo en equipo y trabajo con las TIC; correspondientes a la primera variable 
con la segunda. 
Al llevar a cabo la investigación, se fue encontrado algunos sucesos que 
fueron causales limitantes para nuestro propósito; siendo algunos de ellos, el 
constructo de las denominaciones de las variables en estudio, ya que diversos 
autores proponían otras sinonimias para referirse a habilidades blandas y 
aprendizaje autónomo, lo cual fue superado con la búsqueda de fuentes fiables 
que apoyen nuestra elección. Otro aspecto, fue el acceso restringido a las 
instituciones del ámbito educativo superior por encontrarnos en una modalidad 
de educación remota debido a la emergencia sanitaria que se vive en el contexto 
y las políticas institucionales que no dan facilidades para realizar investigación 
en ellas. Sin embargo, se buscó opciones en las escuelas de EBR como la 
Institución Educativa 1228 que atiende a niños y jóvenes del nivel primaria y 
secundaria, para lograr la intención investigativa. Finalmente, por la pandemia, 
es que todo el proceso, desde la gestión de permisos, documentación, recojo de 
información e interacción con el grupo muestral; tuvo que ser de forma virtual lo 
cual extendía en tiempo los plazos requeridos. Frente a ello, se planteó nuevas 
estrategias que se adecuaron a la realidad.  
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El recojo de información se dio a través de dos cuestionarios realizados en 
formularios de Google y canalizados vía WhatsApp; ambos fueron validados por 
cuatro jueces de experiencia en el marco de la investigación, obteniéndose el 
100% de validez. A su vez, para calcular el Alfa de Cronbach se usaron los datos 
de la prueba piloto que nos dio un 0.901 para habilidades blandas y 0,823 para 
aprendizaje autónomo, demostrándose así su confiabilidad. Cabe resaltar que 
estos instrumentos han sido elaborados por el autor. 
Respecto a los resultados obtenidos en el grupo muestral; se tiene que, 
habilidades blandas es valorada como muy buenas en un 14.4% y buenas en un 
83.3%; aunque un grupo nos dice que son regulares en un 2.2%. Estos datos 
deben ser sujetos de consideración por la comunidad educativa ya que indican 
un porcentaje positivo para esta variable. Cabe decir que ello se debe a que las 
dimensiones trabajo en equipo como el trabajo con las TIC presentan 
porcentuales altos en sus niveles de bueno y muy bueno. Por otra parte, el 
mismo grupo indica que aprendizaje autónomo es bueno y muy bueno en 48.9% 
y regular en 2.2%. 
Haciendo un análisis en la relación de ambas variables podemos encontrar 
valores porcentuales altos en los resultados de la diagonal principal de las tablas 
cruzadas, donde la muestra señala que cuando habilidades blandas es regular 
entonces el aprendizaje autónomo es regular en 1.1%; en cambio, cuando las 
habilidades blandas son buenas entonces el aprendizaje autónomo también es 
bueno en el 40.0%; y, cuando habilidades blandas es muy bueno entonces el 
aprendizaje autónomo también es muy bueno en el 6.7%. La interpretación de 
estos resultados nos permite afirmar que existe una relación lineal directa entre 
estas dos variables; dato que es corroborado con la prueba estadística de 
correlación Rho de Spearman (Rho=0.390, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05), 
permitiéndonos asegurar dicha correlación para ambas variables. Estudios 
similares hallaron resultados mayores al nuestro como el de García (2016) que 
obtuvo un (Rho=0,462, Sig. (bilateral) = 0.000; (p < 0.05)), que evidencia la 
existencia de relación entre aprendizaje autorregulado y habilidades sociales en 
los estudiantes de formación superior, 2016. Otro sería el de Huanchaco (2018) 
que obtuvo un (Rho= 0,911, Sig. (bilateral) = 0,000; (p < 0.05)) evidenciando la 
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existencia de relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje autónomo 
en estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Sede Barranca. En adición, Carrillo (2019) obtuvo un (r = 0,698** 
Sig. (bilateral) = 0,000; (p ≤ 0.05) de Pearson para demostrar que existe relación 
directa y significativa entre las habilidades sociales y el logro de aprendizaje en 
el área de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa “Santa 
Sofía” – Ignacio Escudero-Sullana, año 2018. Y; Claudet (2018) nos da un 
(Rho=0.489, Sig. (bilateral) = 0.000: (p < 0.05)) para corroborar la existencia de 
una relación directa entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo sede Callao 2018. Por otra 
parte, también tenemos estudios con resultados menores al nuestro como 
Delgadillo (2020) que presenta un (Rho= 0,283, Sig. (bilateral) = 0,021: (p < 
0.05)) para dar a conocer la relación entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje autorregulado en los estudiantes de Cuidado Enfermero en 
Neonatología de la Universidad Privada Norbert Wiener, 2019 - Lima. Mientras 
Vereau (2020) obtuvo un (Rho= 0.293, Sig. (bilateral) = 0,050: (p <= 0.05)), que 
demuestran una relación baja entre el nivel de desarrollo de habilidades blandas 
y el logro del perfil de egreso en los estudiantes de la carrera de Contabilidad en 
una universidad de Trujillo 2020. Por lo tanto, de los resultados se puede inferir 
que existe relación significativa entre habilidades blandas y el aprendizaje 
autónomo en diferentes instituciones y grupos de estudiantes, como las casas 
de estudio consideradas para estos resultados. 
De la misma forma, se analiza los datos obtenidos de las dimensiones de 
habilidades blandas de manera individual; y, se observa que trabajo en equipo 
presenta su calificación de bueno en un 50% y muy bueno de 36.7%, seguido de 
trabajo con las TIC que califica a bueno con 58.9% y muy bueno con 38.9%, 
ambos de mejores resultados que la dimensión de comunicación que fue 
calificado como regular en un 21.1%, bueno con 71.1% y muy bueno con 7.8%. 
Por consiguiente, se sugiere a los miembros de la Institución Educativa atender 
ciertos indicadores de esta dimensión como escucha efectiva, comunicación en 
diferentes contextos, asertividad y comunicación en otro idioma para mejorar las 
habilidades comunicativas.  
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A su vez, analizando la relación de las dimensiones de habilidades blandas 
con aprendizaje autónomo, podemos encontrar valores porcentuales similares a 
la interrelación de ambas variables; de modo que según los resultados de la 
diagonal principal de las tablas cruzadas se tiene que cuando el trabajo en 
equipo es bueno entonces el aprendizaje autónomo también es bueno en el 
25.6%; asimismo, si el trabajo en equipo es muy bueno entonces el aprendizaje 
autónomo también es muy bueno en el 22.2%. En cambio, cuando la 
comunicación es buena entonces el aprendizaje autónomo también es bueno en 
el 33.3% y, cuando la comunicación es muy buena entonces el aprendizaje 
autónomo también es muy bueno en el 4.4%; de igual forma, cuando el trabajo 
con las TIC es bueno entonces el aprendizaje autónomo también es bueno en el 
30.0%; y, cuando el trabajo con las TIC es muy bueno entonces el aprendizaje 
autónomo también es muy bueno en el 21.1%. De las tres dimensiones se puede 
inferir que comunicación tiene un menor porcentaje de interrelación a diferencia 
de las demás. 
Con los resultados de la prueba estadística de correlación entre las 
dimensiones de habilidades blandas y aprendizaje autónomo hallaremos valores 
porcentuales similares a las de las tablas. Para lo cual se tiene que la dimensión 
trabajo en equipo obtuvo un porcentaje más alto que los demás con un Rho= 
0,366; Sig. (bilateral) = 0.000; sin embargo, comunicación presenta un 
Rho=0.228; Sig. (bilateral) = 0.031; convirtiéndose en la correlación más baja. 
En este punto se pudo notar que los ítems del cuestionario correspondiente a la 
variable habilidades blandas, donde  se infiere a través del ítem 7, que refiere a 
perder la atención con facilidad cuando tus compañeros te hablan, que tuvo un 
rho = – 0.105 y un p= 0.326 (p > 0.05); el ítem 10, relacionado a te dejas entender 
fácilmente cuando hablas que obtuvo un rho = 0.064 y un p= 0.546; (p > 0.05); 
también,  el ítem  12 referido a rechazar una idea sin ser autoritario(a), que 
obtuvo un rho = 0.044 y un p= 0.683 (p > 0.05); el ítem 14 que corresponde a te 
sientes incómodo(a) si alguien te habla en otro idioma, que obtuvo un rho = 0.029 
y un p= 0.789 (p > 0.05); y el ítem 15 acerca de si prefieres leer sólo textos en tu 
idioma que obtuvo un rho = 0.017 y un p= 0.873 (p > 0.05). Por lo expuesto, se 
debe mejorar la escucha activa de los estudiantes y desarrollar su rol de oyentes 
con efectividad, al igual que su rol como hablantes en una situación de 
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comunicación. También, se debe trabajar el manejo de emociones para ser 
capaces de pedir algo con acierto desde el área de Tutoría; y sería bueno que 
los directivos incluyan en el cuadro de horas, el tiempo previsto en el plan de 
estudios, destinado para el área de inglés. Por último, para trabajo con las TIC 
se obtuvo un Rho=0.243; Sig. (bilateral) = 0.021. Se concluye que todas las 
dimensiones de la variable habilidades blandas tienen una correlación directa y 
significativa con la variable aprendizaje autónomo.  
Al comparar estos resultados correlativos con otras investigaciones similares 
para la dimensión trabajo en equipo, se tuvo en cuenta a Huanchaco (2018) que 
obtuvo un (Rho=0 ,782, Sig. (bilateral) = 0,000; (p < 0.05)) evidenciando la 
existencia de relación entre la dimensión interpersonal, en las cuales están 
inmersas la comunicación y el trabajo en equipo, de la inteligencia emocional y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle Sede Barranca. Por su parte, Ibarra & 
Rodríguez (2011) presenta para la dimensión trabajo en equipo un nivel alto de 
72,2% en muchas veces o siempre y un 19,9% para bastantes veces; con ello 
demuestra que se puede evaluar positivamente las competencias aprendizaje 
autónomo y trabajo en equipo en estudiantes universitarios. A diferencia de 
Vereau (2020) que nos da un (Rho= 0.098, Sig. (bilateral) = 0.528: (p > 0.05)) en 
la cual no hay correlación entre el nivel de trabajo en equipo y el logro del perfil 
de egreso en los estudiantes del programa de Contabilidad en una universidad 
de Trujillo 2020. De ello se puede inferir que la universidad debe replantear su 
propuesta académica que le permita incorporar esta habilidad en sus egresados. 
Por otra parte, también tenemos otros estudios para la dimensión de 
comunicación, como el que plantea Carrillo (2019) quien obtuvo un r = 0,606** 
Sig. (bilateral) = 0,000; (p ≤ 0.05) de Pearson para demostrar que existe relación 
directa y altamente significativa entre habilidades interpersonales, refiriéndose a 
la dimensión comunicativa, de habilidades sociales en el logro de aprendizaje en 
el área de comunicación en los estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa “Santa Sofía” – Ignacio Escudero–Sullana. Para Sarmiento 
(2019) quien obtuvo un r = 0,606** Sig. (bilateral) = 0,000; (p ≤ 0.05) de Pearson 
demuestra que existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y 
la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 
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Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. A diferencia de Vereau 
(2020) que obtuvo un Rho= 0.185, Sig. (bilateral) = 0.228: (p> 0.05), 
demostrando que existe relación baja entre el nivel de comunicación asertiva y 
el logro del perfil de egreso en los estudiantes de la carrera de Contabilidad en 
una universidad de Trujillo 2020. Para la dimensión trabajo con las TIC podemos 
contrastar los resultados de Varas (2018) que presenta un r = 0,637**; Sig. 
(bilateral) = 0,000; (p ≤ 0.05) de Pearson para demostrar que existe relación 
significativa entre el uso de recursos tecnológicos (TIC) y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Centro de Idiomas de la universidad católica los 
ángeles de Chimbote filial Juliaca 2018. Del mismo modo, Fernández (2017) 
obtuvo un r = 0,728**; Sig. (bilateral) = 0,000; (p ≤ 0.05) de Pearson; para 
demostrar que el nivel de apropiación de las TIC tiene relación directa con el 
autoaprendizaje en la I.E. 0791525 Independencia Americana distrito de 
Yanaoca, Cusco-2017 y finalmente Coronado (2018), muestra un Rho= 0. 745, 
Sig. (bilateral) = 0.000: (p < 0.05), corroborando que el manejo de las TIC’S se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del área de informática en los 
estudiantes del CETPRO Los Libertadores. SMP. Lima 2018. 
Por lo expuesto, se concluye que se tiene evidencias suficientes para indicar 
que existe correlación entre las dimensiones de habilidades blandas y 
aprendizaje autónomo; por lo tanto, si se desarrolla mejor las habilidades blandas 
podremos seguir mejorando el aprendizaje autónomo. A su vez, debemos poner 
mayor atención en mejorar la habilidad comunicativa de los estudiantes de la 
Institución Educativa para lograr aprendizajes con autonomía; y, seguir 




Existe relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020, pues se obtuvo una correlación rho=0.390, p = 0.000; (p ≤ 0.05), que 
es moderadamente significativa y aceptable. Además, se evidencian resultados 
similares para otras universidades y grupos de estudiantes. 
Segunda 
Existe relación entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020, 
pues se obtuvo un (rho =0.228), p = 0.031; (p<0.05), estadísticamente 
significativa. Sin embargo, se considera que los resultados para la dimensión 
comunicación va a depender del desarrollo que hayan tenido los estudiantes en 
su contexto. 
Tercera 
Existe relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020, pues se obtuvo un (rho =0.366), p = 0.000; (p<0.05), que es 
moderadamente significativa y aceptable. Además, se evidencian resultados 
similares para otros ámbitos y grupos de personas. 
Cuarta 
Existe relación entre el trabajo con las TIC y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - 
Lima 2020, pues se obtuvo una correlación rho=0.243, p = 0.021; (p ≤ 0.05), 
estadísticamente significativa. Sin embargo, se considera que los resultados 
para la dimensión trabajo con las TIC, va a depender de la interacción y acceso 




Los directivos y docentes deben implementar talleres que fortalezcan el 
desarrollo de habilidades blandas para sus estudiantes desde inicios de la 
secundaria, pues así aseguran que vayan logrando aprendizajes de manera 
autónoma y tengan mejor dominio de esta competencia en su etapa superior. 
Segunda 
Se recomienda que los docentes promuevan la oralidad en sus grupos de 
estudiantes a través de diálogos, debates, mesa redonda u otra técnica, 
asumiendo con claridad su posición de oyente y hablante; debido a que las 
habilidades comunicativas son el eje de desarrollo de otras habilidades. 
Tercera 
Se recomienda a los docentes seguir con el trabajo en equipo porque permite el 
intercambio de experiencias, aprendizajes y el logro de metas en común, en 
menor tiempo. Por eso, trabajando con esta técnica se asegura el desarrollo del 
aprendizaje autónomo. 
Cuarta 
Se propone a toda la comunidad educativa, en especial docentes y estudiantes 
hacer uso del trabajo con las TIC, ya que estamos en una era digital en la cual 
interactuamos permanentemente con plataformas virtuales, redes sociales y 
medios de comunicación. Más aún que, por estar en un contexto de emergencia 
sanitaria, se ha puesto en práctica la educación online y todo estudiante puede 
acceder a información abierta en la web que favorezcan su autoaprendizaje. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general:
Dimensiones Indicadores Items
Escala de Medición / 
Niveles
Responsabilidad compartida 1, 2
Habilidades de interacción personal 3, 4, 
Coordinación 5
Escucha efectiva 6, 7,
Expresión de ideas claras 8, 9,
Comunicación en diferentes contextos 10, 11
Asertividad 12, 13,
Comunicación en otro idioma 14, 15,
Gestión de la información 16
Alfabetización digital 17, 18.
Dimensiones Indicadores Items
Escala de Medición / 
Niveles
Establecer metas 1, 2
Monitorear las estrategias 3, 4, 
Evaluar las metas 5, 6,
Presentar estrategias 7, 8,
 Aplicar las estrategias 9
 Retroalimentación 10
Identificar el aprendizaje 11, 12,
Comprender el uso del aprendizaje. 13, 14,
Reflexionar sobre las consecuencias de lo 
aprendido
15, 16,
Interdependencia positiva. 17, 18,
Responsabilidad individual. 19
Respeto 20
Método y diseño Población y muestra
156 estudiantes del primer año 
de secundaria de la I.E. 1228
Muestra por conglomerados
Enfoque: Cuantitativo 3 secciones =103 estudiantes
Diseño: No experimental, de 
corte transversal









Baremos para las 
dimensiones y la variable: 
Deficiente: 20 – 40
Regular:  41 – 60
Bueno: 61 – 80







Baremos para las 
dimensiones y la variable: 
Deficiente: 20 – 40
Regular:  41 – 60
Bueno: 61 – 80
Muy bueno: 81 – 100
19, 20
Variable 2: Aprendizaje autónomo
Variable 1: Habilidades blandas
¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
blandas y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020?
Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
blandas y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020.
Existe relación entre las 
habilidades blandas y el 
aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año 
de secundaria de la I.E. 1228, 
Ate, 2020.
Habilidad para el trabajo 
en equipo
Habilidades para la 
Comunicación
Problemas secundarios: Objetivos secundarios: Hipotesis secundarios:
VARIABLES E INDICADORES
¿Cuál es la relación que 
existe entre la comunicación 
y el aprendizaje autónomo 
en los estudiantes del primer 
año de secundaria de la I.E. 
1228, Ate, 2020?
Determinar la relación que 
existe entre la comunicación 
y el aprendizaje autónomo 
en estudiantes del primer 
año de secundaria de la I.E. 
1228, Ate, 2020.
Existe relación entre la 
comunicación y el 
aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año 
de secundaria de la I.E. 1228, 
Ate, 2020.
Habilidades para el 
trabajo con las TIC
Interacción en entornos virtuales
¿Cuál es la relación que 
existe entre el trabajo en 
equipo y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020?
Determinar la relación que 
existe entre el trabajo en 
equipo y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020.
Existe relación entre el 
trabajo en equipo y el 
aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año 
de secundaria de la I.E. 1228, 
Ate, 2020.
Autorregulación.
¿Cuál es la relación que 
existe entre el trabajo con 
las TIC y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020?
Determinar la relación que 
existe entre el trabajo con 
las TIC y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes 
del primer año de secundaria 
de la I.E. 1228, Ate, 2020.
Existe relación entre el 
trabajo con las TIC y el 
aprendizaje autónomo en 
estudiantes del primer año 





- Cuestionario para la variable Aprendizaje autónomo
Técnicas e instrumentos
Método: Hipotético deductivo Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario
- Cuestionario para la variable Habilidades blandas
Tratamiento estadístico
- Tablas cruzadas.
- Gráficas de burbujas o barras.
- Prueba estadística de correlación de Spearman.
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Anexo 3: Tabla de especificaciones 
Variable Dimensiones Peso N° ítem/ 
Dimensión 


















Autorregulación 30% 6 Establecer metas 2 
Monitorear las estrategias 2 
Evaluar las metas 2 
La enseñanza estratégica 20% 4 Presentar estrategias 2 
 Aplicar las estrategias 1 
 Retroalimentación 1 
Capacidad de aprender 30% 6 Identificar el aprendizaje 2 
Comprender el uso del 
aprendizaje. 
2 
Reflexionar sobre las 
consecuencias de lo aprendido 
2 
Aprendizaje colaborativo 20% 4 Interdependencia 63ositive. 2 
Responsabilidad individual. 1 
Respeto 1 
Total 100% 20 20 
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Variable Dimensiones Peso N° ítem/ 
Dimensión 



















el trabajo en 
equipo 
25% 5 Responsabilidad compartida 2 







50% 10 Escucha efectiva 2 
Expresión de ideas claras 2 




Comunicación en otro idioma 2 
Habilidades 
para el trabajo 
con las TIC 
25% 5 Gestión de la información 1 
Alfabetización digital 2 
Interacción en entornos virtuales 2 
Total 100% 20 20 
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Anexo 5: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES BLANDAS 
Instrucciones: 
Apreciado estudiante debe responder marcando una alternativa (X) por cada 
pregunta. Tenga en cuenta que la encuesta es anónima y se requiere de la 
veracidad de su respuesta.  
La valoración de las alternativas es la siguiente:  
1: Nunca    2: Casi nunca   3: A veces   4: Casi siempre   5: Siempre 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Habilidad para el trabajo en equipo 
01 ¿Prefieres realizar tus tareas en grupo? 
02 ¿Cumples con las tareas que te delegan en tu grupo? 
03 ¿Compartes tus conocimientos con tus compañeros de grupo? 
04 ¿Aceptas las sugerencias de tus compañeros de grupo? 
05 ¿Consultas tus avances con tus compañeros de grupo? 
Dimensión 2: Habilidades para la Comunicación 
06 ¿Escuchas con atención a los que te hablan? 
07 ¿Pierdes la atención con facilidad cuando te hablan? 
08 
¿Expresas tus ideas usando gestos y un buen tono de voz para que te 
entiendan mejor? 
09 
¿Tratas de calmarte cuando estas nervioso(a) y organizar tus ideas 
antes de hablar? 
10 ¿Te dejas entender fácilmente cuando hablas? 
11 ¿Expresas tus ideas sin medir las consecuencias? 
12 ¿Rechazas una idea sin ser autoritario(a)? 
13 ¿Expresas tu molestia si un amigo(a) no cumple con lo acordado? 
14 ¿Te sientes incómodo(a) si alguien te habla en otro idioma? 
15 ¿Prefieres leer sólo textos en tu idioma? 
Dimensión 3: Habilidades para el trabajo con las TIC 
16 ¿Utilizas las TIC para presentar tus trabajos? 
17 ¿Te frustras si te piden buscar información en la web? 
18 ¿Buscas nuevas herramientas digitales para resolver tus tareas? 
19 ¿Tus contactos de amistad son los mismos que en persona? 
20 ¿Tus clases virtuales son mejores que las presenciales? 
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CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
Instrucciones: 
Estimado estudiante, a continuación, te solicito responder marcando una alternativa 
(X) por cada pregunta. Ten en cuenta que la encuesta es anónima y se requiere de
la veracidad de tu respuesta.  
La valoración de las alternativas es la siguiente: 
1: Nunca    2: Casi nunca    3: A veces   4: Casi siempre   5: Siempre 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: Autorregulación 
01 
¿Te propones metas a corto plazo y específicas para realizar tus 
tareas? 
02 
¿Consideras tus posibilidades y limitaciones para lograr tus 
metas? 
03 ¿Al realizar tu tarea revisas cómo la estás llevando a cabo? 
04 
¿Adecúas tus estrategias si te das cuenta de que no te llevan a 
la meta? 
05 ¿Al terminar tu tarea verificas si lograste la meta? 
06 
¿Realizas una autoevaluación en base a criterios sobre cómo 
hiciste la tarea? 
DIMENSIÓN 2:  La enseñanza estratégica 
07 ¿Aprendes mejor en un ambiente agradable? 
08 
¿Te sientes motivado cuando el/la docente toma en cuenta tus 
saberes? 
09 ¿Participar de las orientaciones grupales te ayuda a aprender? 
10 
¿Después de realizar una tarea, reflexionas sobre qué tan 
efectivas fueron tus estrategias para alcanzar la meta? 
DIMENSIÓN 3:  Capacidad de aprender 
11 ¿Conocer el propósito de una tarea te motiva a realizarla? 
12 
¿Si estás aprendiendo un tema nuevo y complejo, organizas tus 
ideas en un esquema para que lo comprendas mejor? 
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13 
¿Al construir un conocimiento tratas de pensar en una situación 
concreta y real donde aplicarlo?  
14 
¿Usas tus habilidades para buscar información nueva que te 
ayude a comprender un tema? 
15 
¿Después de realizar una tarea, revisas y evalúas la efectividad 
de tus estrategias para prepararte, y piensas cómo utilizar esta 
información para mejorar en la resolución de futuras tareas? 
16 ¿Lo aprendido te sirve para tomar decisiones con autonomía? 
DIMENSIÓN 4:  Aprendizaje colaborativo 
17 
¿Tomas en cuenta las experiencias de tus compañeros de grupo 
al realizar una tarea? 
18 ¿Colaboras con tus ideas para construir nuevos aprendizajes? 
19 ¿Asumes con compromiso tus funciones en el grupo? 
20 
¿Cuándo explicas un tema a tu compañero(a) lo haces 
respetando su forma de aprender? 
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Anexo 6: Cuestionarios en Google Forms 
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Anexo 8: Cálculo del Coeficiente V de Aiken 
Resultados de la V de Aiken 
V1: Habilidades blandas 
Validez Nº % 
Válido 20 100% 
No válido 0 0% 
Total 20 100% 
Resultados de la V de Aiken 
V2: Aprendizaje autónomo 
Validez Nº % 
Válido 20 100% 
No válido 0 0% 
Total 20 100% 
Dónde: 
S: Suma de la valoración de los jueces. 
n: Número de jueces.  
c: Número de alternativas que tienen los jueces. 
    n = 4        c = 2 
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Anexo 9: Confiabilidad – Prueba piloto 













Anexo 10: Carta de presentación 
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Anexo 10: Carta de autorización 
 
 
Declaratoria de Originalidad del Autor/ Autores 
 
 
Yo, Quispe Urquizo, Gisela Mercedes, egresada de la Escuela de posgrado, del 
Programa de Maestría en Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo (Lima 
este), declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan a la 
Tesis titulada: "Habilidades blandas y aprendizaje autónomo en estudiantes del primer 
año de secundaria de la Institución Educativa 1228, Ate - Lima 2020", es de mi autoría, 
por lo tanto, declaro que la Tesis: 
 
1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
 
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
 
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
 




En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
 
Lima, 02 de enero del 2021  
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